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否定的評価の恐れに特徴づけられる（American Psychiatric Association, 2000; Kessler, McGonagle,
Zhao, Nelson, Hughes, Eshleman, Wittchen, & Kendler, 1994）。SADは、社会、学業、職業、経済的
な機能を悪化させる疾患であるとされている（Katzelnick & Greist, 2001）。SAD 患者と高社交不
安者は、心理学的・生理学的特徴に類似性があると指摘されている（Turner, Beidel, & Larkin,
1986；Turner, Beidel, & Townsley, 1990）。また、シャイネスから社交不安、SADへの連続性に関
しても示唆されている（Rapee, 1995）。 
SADの認知モデルや認知行動モデルでは、否定的認知がSAD症状の維持に関与することが指摘
されている（Clark & Wells, 1995; Rapee & Heimberg, 1997）。Clark and Wells（1995）は、一つも
しくは複数の社会的状況において、SAD患者がどのように他者が自己のパフォーマンスを評価す
るかについて、過度に否定的に捉えることを指摘した。また、Rapee and Heimberg （1997）は、
SAD患者や高社交不安者が、自己評価の歪みがSAD症状を維持する一つの典型的な認知であるこ
とを示唆している。従来の研究では、SAD患者と高社交不安者は、自己のパフォーマンスについ
て、自己評価が他者評価より低いことが示されている（Rapee & Hayman, 1996; Rapee & Lim,
1992; Rodebaugh, 2004）。  
いくつかの先行研究において、社交不安の心理学的介入におけるビデオフィードバックが、自己
評価の歪みを改善することが報告されている（Harvey, Clark, Ehlers, & Rapee, 2000; Rapee &



































Japanese Short Fear of Negative Evaluation Scale（以下SFNEとする; 笹川・金井・村中・鈴
木・嶋田・坂野, 2004）：他者からの否定的評価の恐れは、SADの中核的認知である。社交不安研
究においては、the Fear of Negative Evaluation Scale（FNE; Watson & Friend, 1969）やthe Brief
Fear of Negative Evaluation Scale（BFNE; Leary, 1983）が広く用いられている。笹川他（2004）
は、日本語版SFNEを作成し、高い信頼性と弁別的妥当性について明らかにした。笹川・金井・




Japanese versions of the Social Phobia Scale（以下SPSとする; 金井・笹川・陳・鈴木・嶋田・坂







The Japanese version of the Self-rating Depression Scale（以下SDSとする; 福田・小林, 1973）
SDSは、20項目4件法からなる自己評価式の抑うつ症状を測定する尺度である。先行研究において
は、SDSは抑うつ症状の測定について信頼性と妥当性を有する尺度であることが示されている
（Barrett, Hurst, DiScala, & Rose, 1978; Biggs, Wylie, & Ziegler, 1978; Schaefer, Brown, Watson,


































相関を示していた（順に、r=.40, p<.01; r=.64, p<.01; r=.60, p<.01; r=.45, p<.01, Table. 3）。さらに、
VIQ-positiveはSFNE、SPS、SIAS、SDSと有意な負の相関を示すことが明らかにされた（順に、
r=.-21, p<.01; r=-.27, p<.01; r=-.18, p<.05; r=-.27, p<.01, Table. 3）。
さらに、抑うつの影響を取り除いた際のビデオへの解釈と社交不安の関係を検討するために、
SDSを制御変数として、VIQと各尺度間の偏相関係数を算出した（Table 4）。分析の結果、 VIQ-
negativeは各尺度と有意な正の相関関係を示し（rs >.31, ps < .01）、VIQ-positiveは、SPSとの相関
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